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A Summary and Result of Information Studies
at the Department of English and Information Science


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Word ７９．１％※１ ６５．１％※１ ８８．４％※１ ５７．９％※１ ７９．２％ １００．０％
Excel ９０．７％※２ ６５．１％※２ ７２．１％※２ ４７．４％ ３３．３％ １２．２％
PowerPoint ２．３％ ３２．６％ １４．０％ ３４．２％ ７２．９％ ７８．０％
Access ４８．８％ ２５．６％ ３２．６％ ２３．７％ ４７．９％ ２６．８％
Word Expert ２３．３％ ３９．５％ ７３．７％ ７２．９％ ３９．０％













Word ９７．７％ １００．０％ １００．０％ １００．０％ ９７．１％ ９７．１％
Excel ９５．３％ ９４．０％ １００．０％ １００．０％ ９７．１％ ８８．６％
PowerPoint ６５．１％ ８４．０％ １００．０％ １００．０％ ５８．８％ ４５．７％
Access １００．０％ ９６．０％ １００．０％ ９８．０％ １００．０％ ９７．１％
Word Expert ９．３％ １４．７％ ２５．７％

























































純 心 人 文 研 究 第２３号 ２０１７
―２５１―
